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Elk jaar maakt ECOOM-UGent een reeks basisindicatoren aan ter ondersteuning van de beleidsvoering in de 
organisatie van doctoraatsonderzoek en academische carrières, gebaseerd op de gegevens uit de HRRF-
databank (HRRF= Human Resources in Research Flanders).
Dit rapport bundelt deze basisindicatoren. In het eerste deel wordt er een algemene toelichting verschaft bij de 
gehanteerde methodologie, de relevante beslissingsregels bij het aanmaken van bepaalde variabelen en een 
toelichting bij specifieke berekeningswijzen en terminologie. Het tweede deel bevat tabellen van de analyses op 
interuniversitair niveau met basisindicatoren omtrent instroom-, populatie- en doctoraatsgegevens van junior 
onderzoekers die aan de KULeuven, UA, UGent, UHasselt en VUB zijn ingestroomd tussen 1 oktober 1990 en 30 
september 2009. 
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